































コ メ ン ト ・ 討 論
加 え ら れ る の か 。 そ の 相 対 的 な 比 率 が 流 域 管 理 の 一 番 大 き な 問 題 で あ る と し て 、 昔 か ら 色 々 な と こ ろ で
議 論 さ れ て き ま し た 。 今 日 改 め て 和 田 先 生 に 教 え て い た だ き ま し た 安 定 同 位 体 を 使 っ た 物 質 循 環 の 微 妙
な 変 化 を 非 常 に 感 度 の 高 い や り 方 で 追 跡 し て い く と い う と こ ろ が そ の 議 論 の 延 長 と し て ど う つ な が っ
て い く の か が 、 私 に と っ て 一 番 興 味 深 い と こ ろ で す 。
今 ま で も 色 々 な 方 法 で 、 や っ て き ま し た 。 例 え ば 私 も 以 前 気 象 の デ ー タ を 非 常 に 詳 し く 集 め ま し た 。 雨
が ど の ぐ ら い 降 る か 、 今 年 の 夏 が 暑 い か 涼 し い か に 関 し て 、 人 間 は 気 象 を コ ン ト ロ ー ル で 、 き ま せ ん ね 。
で も 、 人 間 が コ ン ト ロ ー ル で き な い 気 象 の 条 件 を パ ッ ク グ ラ ウ ン ド の 1 っ と し て 考 え た 時 に 、 そ れ に よ
っ て 決 ま っ て く る 環 境 の 状 態 を は っ き り さ せ て お か な い と 、 流 域 管 理 に 今 後 、 ど の ぐ ら い の お 金 と 人 手
を か け て 行 え ば 、 湖 や 川 の 水 質 を 人 間 の 力 で ど の ぐ ら い コ ン ト ロ ー ル で 、 き る の か と い う 流 域 管 理 の 効 果
が は っ き り し ま せ ん 。 そ れ が 流 域 管 理 に 関 し て 一 番 知 り た い 部 分 だ と 思 い ま す の で 、 非 常 に 高 い 感 度 で
安 定 同 位 体 を 解 析 し 、 物 質 循 環 の 変 化 を 評 価 し て い く と い う 方 法 が う ま く 使 え な い か と い う 点 を 、 今 日
私 が 興 味 を 持 っ た ポ イ ン ト の 1 っ と し て コ メ ン ト さ せ て い た だ き ま す 。
特 に 質 問 と い う か 、 今 私 が 申 し 上 げ た 流 域 管 理 に お い て 、 パ ッ ク グ ラ ウ ン ド と 人 聞 が コ ン ト ロ ー ル す
る マ ネ ジ メ ン ト と の 相 対 的 な 位 置 づ け に 関 し て 、 安 定 同 位 体 の 解 析 に よ る 研 究 で 、 役 に 立 つ ア イ デ ア が あ
れ ば お 聞 か せ い た だ け れ ば と 思 い ま す 。
そ れ か ら ハ ッ セ ン 先 生 の ご 発 表 、 ツ ー ル ボ ッ ク ス 。 非 常 に お も し ろ い ツ ー ル 、 そ れ と シ ス テ ム を 教 え
て い た だ き ま し た 。 最 初 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン で ス ラ イ ド を い っ ぱ い 見 せ て い た だ き ま し た が 、 10 枚 目 の
ス ラ イ ド に 当 た る か と 思 い ま す 。 ツ ー ル ボ ッ ク ス が 強 調 す る も の と い う と こ ろ で す 。 3 つ の キ 一 戦 略 的
目 的 、 ス リ ー ・ キ ー ・ ス ト ラ テ ジ ィ ッ ク ・ オ ブ 、 ジ ェ ク テ ィ ヴ ス の と こ ろ に な り ま す 。 効 率 性 、 公 平 性 、
環 境 の 持 続 可 能 性 、 そ れ ぞ れ 英 語 で エ フ ィ シ ェ ン シ ー 、 エ ク イ テ ィ ー ・ エ ン パ イ ラ メ ン タ ノ レ ・ サ ス テ イ
ナ ピ リ テ ィ ー 。 キ ー と な る 戦 略 的 目 的 を 達 成 す る た め の マ ネ ジ メ ン ト と い う 話 が あ っ た の で す が 、 こ の
3 つ の 目 的 に 関 し て 、 恐 ら く あ る 1 つ の 目 的 を 最 適 化 す る と き に 、 別 な 目 的 が う ま く し 、 か な い と き が あ
る の で は な い か と 思 い ま す 。 こ れ は 環 境 問 題 を や る と き に 必 ず 出 て く る ト レ ー ド オ フ と い う 問 題 で 、 日
本 で 言 う と こ ろ の 「 あ ち ら を 立 て れ ば こ ち ら が 立 た ず 」 に な り ま す 。 英 語 で 言 う と ど う 説 明 し て い い か
わ か ら な い の で す が 、 同 時 に 達 成 で き な い 複 数 の 目 的 が あ る の で は な い か 。 言 し 、 か え れ ば 複 数 の 価 値 観
で す ね 。 人 聞 が 物 事 を 判 断 す る と き に 何 が 一 番 大 切 な の か 、 ま ず 何 を 優 先 し て 目 的 を 持 っ て 順 番 を つ け
る か と い う 点 に 関 し て 、 果 た し て こ の ツ ー ノ レ ボ 、 ツ ク ス の 中 で そ う い っ た 目 的 の 順 番 づ け 、 あ る い は 目 的
の 重 み づ け を 扱 っ て い け る の か ど う か 。 も し か し た ら ツ ー ル ボ ッ ク ス は 客 観 的 な 情 報 提 供 、 客 観 的 な デ
ー タ に よ る 意 思 決 定 支 援 、 デ ィ シ ジ ョ ン サ ポ ー ト に 撤 す る こ と を 目 的 と し て い る の か も し れ ま せ ん が 、
主 観 的 な 部 分 を 人 間 に 任 せ る べ き な の か 、 あ る い は あ る 程 度 こ う い っ た ツ ー ル ボ 、 ッ ク ス で 人 間 の 価 値 観
に 依 存 す る 部 分 も 持 ち こ た え て い け る の か 。 そ の あ た り が 非 常 に 興 味 を 持 っ た ポ イ ン ト で す の で 、 そ の
点 に 関 し て も 、 も し 何 か ご 意 見 が あ れ ば お 聞 か せ く だ さ い 。 よ ろ し く お 願 い し ま す 。
以 上 で す 。
陀 安 ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。 4 人 の 方 が お ら れ る の で 、 全 員 が 終 わ っ て か ら だ と 大 分 散 慢 に


































コ メ ン ト ・ 討 論
が 参 加 で き る よ う な ツ ー ル が な い か 。 そ う い う も の を 見 出 す こ と が こ れ か ら 大 切 な の で は な い か と 感 じ
ま し た 。
そ れ か ら ハ ッ セ ン さ ん の ツ ー ル ボ ッ ク ス も 大 変 興 味 の あ る こ と で 、 市 民 は た く さ ん の 水 資 源 情 報 を 持
っ て お り ま す 。 そ う い う 身 近 な 水 管 理 情 報 を そ の ツ ー ル ボ 、 ツ ク ス に 集 め て 有 効 に 利 用 す る 、 そ の 成 果 を
ま た フ ィ ー ド パ ッ ク す る よ う な シ ス テ ム が で き な い で し ょ う か 。 あ る い は も う や っ て お ら れ る の か も し
れ ま せ ん が 、 そ れ が で き た ら す ば ら し い の で は な い か と 感 じ ま し た 。
あ と は 私 が ふ だ ん 関 心 を 持 っ て い る こ と に つ い て 、 簡 単 に お 話 し さ せ て い た だ き た い と 思 い ま す 。
流 域 に は 森 か ら 海 ま で い ろ い ろ な と こ ろ に 汚 濁 の 発 生 源 が あ る 。 そ れ ぞ れ の と こ ろ で 人 間 活 動 を 制 御
し 、 流 域 一 帯 と し て 考 え る と い う こ と が 大 変 重 要 な こ と で は な し 、 か と 思 い ま す 。
そ れ を あ ら わ し た の が 流 域 の 総 合 的 な 保 全 と 管 理 と い う 言 葉 で 、 望 ま し い 対 策 と し て は 水 源 林 の 保 全 、
農 地 ・ 水 田 の 保 全 、 発 生 源 対 策 、 側 溝 ・ 水 路 で の 対 策 。 そ れ で も 汚 れ は 川 に 出 ま す か ら 河 川 で の 対 策 、
そ れ か ら 最 後 は 河 口 沿 岸 域 で の 対 策 で 、 森 か ら 海 ま で 流 域 一 帯 と し て 総 合 的 な 対 策 を そ れ ぞ れ 考 え て い
く 必 要 が あ る だ ろ う 。 そ の 実 現 に 向 け て 科 学 的 な デ ー タ を 収 集 し 、 解 析 を し て 実 態 を 明 ら か に す る 。 そ
の た め に は 多 く の 市 民 の 実 践 活 動 と 広 域 的 ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築 が 大 切 で 、 そ う い う こ と か ら い ろ い ろ な
提 言 が 出 て く る の で は な い か 、 ま た そ れ は 、 市 民 、 行 政 、 事 業 者 の バ ー ト ナ ー シ ッ プ に よ っ て 実 現 さ れ
る の で は な い か と 思 い ま す 。
例 え ば 発 生 源 対 策 で す が 、 こ れ は よ く 知 ら れ て い る 事 実 で 、 ま ず 身 近 な 家 庭 台 所 で の 雑 排 水 対 策 と い
う の が あ り ま す 。 台 所 で 簡 単 な 処 理 を す る と 、 B O D 、 C O D 、 s な ど の 汚 れ が 約 2 0 % 削 減 さ れ る 。 こ
れ は ど う い う こ と か と い い ま す と 、 東 京 湾 流 域 の 住 民 、 当 時 2 .4 0 0 万 人 ぐ ら い い る の で す が 、 こ の 琵 琶
湖 流 域 の 倍 ぐ ら い で し ょ う か 。 そ の 2 割 の 人 た ち が こ う い う 対 策 に 協 力 す る と 、 一 日 に C O D 、 有 機 物
に よ る 汚 れ が 約 6 ト ン 削 減 さ れ る と し 、 う 試 算 が あ り ま す 。 こ れ は ち ょ う ど 30""'40 万 人 規 模 の 下 水 処 理
場 を つ く っ て 、 そ こ で 処 理 さ れ る 効 果 に 相 当 す る と い う こ と で 、 大 変 大 き な 効 果 が あ る の で は な い か 。
こ れ だ け の 規 模 の 処 理 場 を つ く ろ う と 思 う と 、 多 額 の お 金 も 要 る し 、 時 間 も か か る し 、 場 所 も 要 る と い
う こ と で 、 身 近 な と こ ろ で 対 策 を す る こ と が 大 変 効 果 的 な 事 例 の 1 つ で 、 は な し 、 か と 思 い ま す 。
家 庭 の 中 で 対 策 を し て も 今 度 は 側 溝 に 汚 れ が 出 ま す の で 、 例 え ば 身 近 な 材 料 と し て 木 炭 に よ る 水 質 浄
化 は 東 京 の 八 王 子 か ら 始 ま り ま し た 。 身 近 な 材 料 で 、 市 民 の 提 案 で 、 や っ て み よ う と い う こ と で 実 験 が
色 々 な と こ ろ で 始 ま り ま し た 。
経 験 的 な こ と な の で 、 木 炭 の 効 果 は ど の ぐ ら い か と い う 多 く の 質 問 が 出 ま し た 。 木 炭 を ど の ぐ ら い 使
え ば 水 路 が き れ い に な る の か 、 そ の 木 炭 は ど の ぐ ら い も つ の か 、 使 用 済 み の 木 炭 を ど う す る の か 、 こ う
い う 疑 問 に 対 し て 答 え る の が 専 門 家 の 役 割 だ ろ う 。 木 炭 の 利 用 は 市 民 の 経 験 的 な こ と か ら 始 ま っ た の で 、
ま だ 、答 え が な か っ た わ け で す 。 そ れ に 対 し て 適 切 に 答 え る こ と が 大 事 だ ろ う と 思 い ま す 。
我 々 の と こ ろ で 木 炭 に よ る 水 質 浄 化 の 評 価 を し た 結 果 、 例 え ば こ れ は 黒 目 川 で の 実 験 で す 。 こ こ は 大
変 汚 れ た 川 で 、 流 量 は 毎 秒 2 0 リ ッ ト ル 程 度 の 小 さ な 川 で 、 B O D が 4 0 m g / l、 s が 1 6 m g / l と な っ て
い ま す 。 こ の 汚 れ た 川 に 木 炭 を 2.5 ト ン 入 れ た と き に 、 浄 化 可 能 な 期 間 は ど れ く ら し 、 か を 推 定 し ま し た 。
木 炭 を 入 れ た 前 後 で 川 の 水 質 に 差 が あ る 聞 は 浄 化 可 能 期 間 で あ る と み な し 、 差 が な く な っ て し ま え ば 川








































コ メ ン ト ・ 討 論
キ ス ト ブ ッ ク が あ る と 、 市 民 が 主 体 と な っ た 環 境 科 学 が 推 進 さ れ る の で は な し 、 か と 思 い ま す 。
し た が っ て 、 琵 琶 湖 ・ 淀 川 流 域 の 水 環 境 の 保 全 と 修 復 に 関 し て 、 市 民 は 大 き な 役 割 を 担 っ て い る の で
は な い か と 思 い ま す 。 そ の 1 つ は 水 循 環 系 の 回 復 で あ り 、 そ の た め に い ろ い ろ な 努 力 も な さ れ て い ま す 。
緑 地 の 保 全 、 浸 透 ま す 等 の 設 置 で 水 循 環 系 を も と に 戻 し 、 回 復 す る 。 そ れ か ら 、 水 質 の 保 全 と 修 復 で 、
実 態 と 汚 れ の 原 因 を 把 握 す る た め に 水 質 を 市 民 自 ら 測 定 し 、 浄 化 を 例 え ば 身 近 な 材 料 で あ る 木 炭 を 利 用
し て 行 う 。 そ れ か ら 、 水 辺 環 境 と い う こ と で 、 わ ん ど の 例 も お 話 し し ま し た が 、 良 好 な 水 辺 環 境 、 生 き
物 と 共 生 で き る よ う な 水 辺 環 境 へ 修 復 し て し 、 く 。 そ の た め に 市 民 自 ら が 実 践 し て い く こ と が 今 後 求 め ら
れ て い る の で は な い で し ょ う か 。 専 門 家 の 役 割 と し て 、 精 度 の 高 い 結 果 を 提 案 す る こ と は も ち ろ ん 基 本
的 な こ と で す が 、 さ ら に 、 そ れ を 翻 訳 し て 市 民 に 伝 え 、 市 民 が 実 践 で き る よ う な 手 法 を 手 助 け す る こ と
が 強 く 求 め ら れ て い る の で は な し 1 か と 思 い ま す 。
以 上 で す 。
陀 安 ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。
先 生 の ご 専 門 は も と も と 地 球 化 学 で す が 、 自 ら 環 境 の こ と に N G O 的 な 活 躍 も さ れ て い る と い う こ と
で コ メ ン ト を 頂 き 、 ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。
そ れ で は 、 ま だ お 二 人 コ メ ン テ ー タ ー の 方 が 残 っ て お ら れ ま す の で 、 ま ず 原 さ ん の 方 か ら コ メ ン ト を
お 願 い し た い と 思 い ま す 。
原 雄 一 〈 パ シ フ ィ ッ ク ・ コ ン サ ル タ ン ツ 株 式 会 社 〉
原 で す 。 私 は 民 間 の 環 境 コ ン サ ル タ ン ト で 流 域 管 理 と い う ふ う な 仕 事 を し て い ま す 。 具 体 的 に は 霞 ヶ
浦 と か 印 播 沼 と か の 流 域 の 環 境 保 全 、 あ る い は 森 林 部 で の 自 然 再 生 事 業 と い っ た こ と を や っ て お り ま す 。
そ れ で 、 お 二 人 の 先 生 方 に コ メ ン ト と 質 問 を 1 つ ず つ お 願 い し た い と 思 い ま す 。
ま ず 和 田 先 生 の ほ う で す が 、 安 定 同 位 体 を 指 標 に 使 っ た 流 域 診 断 と い う こ と で 、 指 標 に 関 し て は 今 第
2 次 の 指 標 ブ ー ム に な っ て い る の か な と い う ぐ ら い 、 非 常 に 多 く の 指 標 が 提 案 さ れ て い ま す 。 第 1 次 の
と き は 、 1980 年 代 ぐ ら い の と き に 、 国 環 研 ( 国 立 環 境 研 究 所 ) の 先 生 方 と か い ろ い ろ な 先 生 方 が 参 加 さ
れ た の で 、す が 、 い わ ゆ る 都 市 の 住 み や す さ と か 、 快 適 な 暮 ら し と は 何 か と か い う こ と に つ い て 、 多 変 量
解 析 を 使 っ た り と か 、 コ ン ポ ー ネ ン ト を 重 ね た り し て 表 現 し た 。 た だ 、 そ う い っ た も の が そ の 後 8 0 年
代 以 降 顧 み ら れ る こ と な く 来 た わ け で 、 最 近 に な っ て ま た 地 球 環 境 問 題 と か 、 水 辺 の 環 境 と か 、 あ る い
は 水 循 環 の 状 態 と か 、 そ う い っ た も の を も っ と 詳 し く 知 っ て み た い と い う 状 況 に な っ て い る と 思 い ま す 。
指 標 の 流 れ を 見 ま す と 、 定 性 的 な 状 態 を い か に 定 量 的 に 見 て い く か と い う こ と で 、 汚 れ の 程 度 と か 、 あ
る い は 比 較 を し て み る と か 、 あ る い は 目 標 を 定 め て 進 行 管 理 に 使 う と い う 形 で 指 標 は 使 わ れ て き ま し た 。
和 田 先 生 の 提 案 さ れ て い る 安 定 同 位 体 を 使 っ た 指 標 と い う の は 、 私 は 何 度 も 聞 い て い る わ け で す が 、
非 常 に 興 味 深 く 今 日 も 聞 か せ て も ら い ま し た 。 ま ず 重 要 な 点 は 小 河 川 で す 。 先 生 の 発 表 に も あ っ た の で
す が 、 琵 琶 湖 に は 4 6 0 ほ ど 流 入 す る 河 川 が あ る 。 そ の う ち 名 の 通 っ た と い う か 、 大 体 知 っ て い る の が ま







































コ メ ン ト ・ 討 論
陀 安 ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。 今 の 質 問 に 関 し て 、 和 田 先 生 。
和 田 そ れ で は 時 間 も あ り ま せ ん か ら 、 簡 単 に お 答 え い た し ま す 。
蛇 砂 川 の 流 域 で 懸 濁 粒 子 の 同 位 体 比 が ど う 説 明 で き る か と い う こ と に 関 し て 、 各 流 域 を 分 け た と き に 、
人 口 密 度 と 流 速 で 9 0 % 説 明 が で き る と い う 結 果 が 出 て お り ま す 。
そ れ か ら 、 こ の 手 法 が 将 来 ど う な る か と い う の は 、 実 は 生 態 学 研 究 セ ン タ ー の 永 田 教 授 が 中 心 に な っ
て 、 陀 安 さ ん な ん か も 入 っ た ク レ ス ト と い う 水 循 環 の ほ う の プ ロ ジ ェ ク ト が 今 年 通 り ま し た 。 そ れ で 、
若 手 の 同 位 体 関 係 の 非 常 に 優 秀 な 方 が 集 ま っ て こ れ か ら 5 年 や る と 、 そ の 結 論 が 出 る と 思 い ま す 。 私 は
あ と 1 年 ち ょ っ と し か な い の で 、 そ こ は 任 せ た と い う の で 答 え に な り ま せ ん け れ ど も 。 多 分 0 の 1 7 な
ん か や る と 、 高 層 大 気 か ら い つ ご ろ 降 っ た 水 か と い う と こ ろ ま で わ か る は ず な の で す 。 そ れ は 物 質 循 環
ば か り で は な く て 、 水 循 環 に も す ご く 大 き な 影 響 を 及 ぼ す の で は な い か と い う 気 が し て お り ま す 。
陀 安 続 い て 、 ハ ッ セ ン 先 生 お 願 い し ま す 。
ハ ッ セ ン 原 先 生 、 ご 質 問 い た だ き ま し て 、 あ り が と う ご ざ い ま す も
今 言 え る の は 、 あ る 特 定 の 事 象 に つ い て イ ン デ ィ ケ ー タ ー を 出 し て く れ る よ う な ツ ー ノ レ で 、は ま だ 今 の
と こ ろ な い と い う こ と で す 。 し か し な が ら 、 原 先 生 の ご 指 摘 も 1 つ の 考 え 方 で 、あ る こ と は 確 実 で あ り ま
し て 、 ツ ー ル ボ ッ ク ス を 開 発 し て い く 上 で 指 標 と い う 要 素 も 入 る よ う に な る と 思 い ま す 。 そ れ か ら ま た
イ ン デ ィ ケ ー タ ー と い う の は 、 恐 ら く 事 象 の イ ン デ ィ ケ ー タ ー と 、 ほ か の 化 学 的 、 あ る い は 生 物 学 的 な
イ ン デ ィ ケ ー タ ー の 両 方 が 出 て く る と 思 い ま す 。 そ う い っ た も の が 今 後 扱 わ れ る よ う に な る と 思 い ま す
が 、 こ う し た 指 標 は 非 常 に 技 術 的 な 部 分 に な る と 思 い ま す 。 し た が い ま し て 、 そ の 点 は ど れ ぐ ら い 深 く
入 り 込 ん で い く の か 、 ツ ー ル ボ ッ ク ス で ど こ ま で や る の か は 注 意 深 く 検 討 し な け れ ば な ら な い と 思 い ま
す 。 こ の よ う な イ ン デ ィ ケ ー タ ー と い う 要 素 を 例 え ば 参 考 に す る と い う こ と で あ れ ば 、 ど こ ま で 深 く や
る か と い う こ と は 注 意 し な い と い け な い だ ろ う と 思 い ま す け れ ど も 、 も ち ろ ん そ う い っ た 考 え 方 は あ り
得 る と 思 い ま す 。
あ り が と う ご ざ い ま し た 。
陀 安 お 待 た せ し ま し た 。 先 ほ ど 質 問 を し 始 め た と こ ろ を 遮 っ て し ま い ま し た 三 橋 さ ん に 、 最 後 の コ メ
ン テ ー タ ー と し て コ メ ン ト し て い た だ き ま す 。
三 橋 弘 宗 〈 兵 庫 県 立 人 と 自 然 の 博 物 館 〉
兵 庫 県 の 人 と 自 然 の 博 物 館 と い う と こ ろ か ら 来 ま し た 三 橋 で す 。 専 門 分 野 は 河 川 の 生 態 学 で す が 、 博
物 館 で は そ れ だ け を 対 象 に し て い る の で は な く て 、 川 の 情 報 を 集 め た り 、 川 の 環 境 保 全 の 事 例 を 展 示 し
て 紹 介 し た り と い っ た 作 業 を や っ て お り ま す 。






































コ メ ン ト ・ 討 論
両 方 を ち ゃ ん と し て お く こ と は 必 要 だ ろ う と は 思 っ て い ま す 。
陀 安 ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。 続 い て ハ ッ セ ン 先 生 。
ハ ッ セ ン 質 問 ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。
ま ず 、 ど れ ぐ ら い の 資 金 が 使 え る か こ と で あ り ま す が 、 ツ ー ル ボ ッ ク ス に つ き ま し て は 現 在 3 人 の 人
間 が や っ て お り ま す が 、 パ ー ト タ イ ム で す 。 パ ー ト タ イ ム で ツ ー ル ボ ッ ク ス 関 連 の 仕 事 を し て い る 3 人
の コ ス ト 、 サ ー バ ー の コ ス ト 、 ウ ェ ブ ペ ー ジ の コ ス ト 、 ウ ェ ブ マ ス タ ー の コ ス ト を 合 わ せ て 、 一 年 の 予
算 は 大 体 2 0 万 か ら 3 0 万 米 ド ノ レ で 、す 。
も ち ろ ん ツ ー ル ボ ッ ク ス の 質 は 大 事 だ と 考 え て お り ま す 。 そ し て 、 Q C 、 品 質 管 理 の シ ス テ ム も 構 築
し て お り ま す 。 し た が い ま し て 、 ツ ー ル ボ ッ ク ス に 提 案 さ れ て 入 る ア イ テ ム に つ い て は 、 ち ゃ ん と 品 質
管 理 を さ れ た 上 で 、 そ の 後 ウ ェ ブ サ イ ト に 乗 せ る と し づ 手 順 を 踏 ん で お り ま す 。 す べ て の 事 例 に つ い て 、
国 際 的 な レ ビ 、ュ ー ワ ー が 検 討 し た 上 で 、 ツ ー ノ レ ボ 、 ッ ク ス に 載 せ る か ど う か の 承 認 を し て か ら 載 せ ま す 。
ご ら ん に な っ た と 思 い ま す が 、 ツ ー ル ボ ッ ク ス を 開 い て い た だ き ま す と 、 ア イ テ ム に マ ー ク が つ い た
も の が あ っ た と 思 い ま す 。 緑 で 、 チ ェ ッ ク マ ー ク が つ い て い た の は 、 ζ れ は ち ゃ ん と 品 質 保 証 が さ れ て い
る も の で す 。 緑 の チ ェ ッ ク マ ー ク が つ い て い な い の は 現 在 検 討 中 、 レ ビ ュ ー 中 の も の で あ り ま す 。 載 る
か も し れ な い し 載 ら な し 、 か も し れ な い 、 適 切 か も し れ な い し 、 そ う で は な い か も し れ な い と い う 可 能 性
の あ る も の で す 。
そ れ か ら 広 報 活 動 に つ い て で す が 、 技 術 的 な ツ ー ノ レ ボ ッ ク ス の 部 分 を 開 発 し て か ら 、 最 近 始 め た ば か
り で し て 、 G W P の 地 域 の ネ ッ ト ワ ー ク に 頼 る 部 分 が か な り 大 き い で す 。 そ れ か ら 、 全 世 界 的 に も フ ォ
ー カ ル ポ イ ン ト 、 拠 点 が あ り ま す 。 し た が い ま し て 、 こ の よ う な 拠 点 、 フ ォ ー カ ル ポ イ ン ト の と こ ろ で
そ れ ぞ れ の 地 域 に お け る 広 報 活 動 を 担 当 し て い ま す 。 広 報 活 動 で は 、 で き る だ け た く さ ん の 材 料 や 資 料
な ど を 配 ろ う と し て お り ま す 。 ツ ー ル ボ ッ ク ス に 関 し て 国 際 的 な 会 議 で 発 表 し た り 、 い ろ い ろ な ノ f ン フ
レ ッ ト を 配 っ た り し て お り ま す 。 た だ 、 全 世 界 を 相 手 に す る の に ス タ ッ フ が 3 人 で は ち ょ っ と 大 変 だ と
い う の は 想 像 に 難 く な い と 思 い ま す 。 た だ 、 前 向 き に 考 れ ば 、 役 に 立 っ と 理 解 し て も ら え れ ば ツ ー ノ レ ボ
ッ ク ス は 自 然 に 世 界 に 広 が っ て い く だ ろ う と 考 え て い ま す 。 そ し て 、 口 コ ミ で 広 が る の で は な い か と 期
待 し て い ま す 。 以 上 が 現 在 我 々 の 考 え て い る こ と で す 。
資 金 で す が 、 グ ロ ー パ ル ・ ウ ォ ー タ ー ・ パ ー ト ナ ー シ ッ プ 、 ジ ェ ネ ラ ル ワ ー ク の コ ・ フ ァ ン ド 、で や っ
て い ま す が 、 オ ラ ン ダ の シ ピ ッ ク ス か ら 来 て い ま す 。 そ れ か ら 、 開 発 援 助 は ス ウ ェ ー デ ン の 開 発 援 助 の
ほ う か ら 来 て い ま す 。 そ れ か ら 、 デ ン マ ー ク の 開 発 援 助 、 そ れ か ら カ ナ ダ の G W P 、 ノ ル ウ ェ ー の ほ う
か ら も サ ポ ー ト を い た だ い て お り ま す 。 幾 つ か の ド ナ ー が あ る と い う こ と で 、 そ の G W P の ネ ッ ト ワ ー
ク を 支 え て い た だ く と い う 形 で す 。 そ れ で イ ン テ グ レ ー テ ッ ド ・ ウ ォ ー タ ー ・ マ ネ ー ジ メ ン ト を コ ・ フ
ア ン ド ‘ で 行 っ て い ま す が 、 そ の 一 部 を ツ ー ル ボ ッ ク ス に 入 れ て い た だ け る と い う こ と で 、 バ ス ケ ッ ト フ
ァ ン デ ィ ン グ の バ ス ケ ッ ト 型 を し て お り ま し て 、 我 々 は そ の 一 部 を 使 わ せ て い た だ い て い る と い う 形 に
な っ て お り ま す 。
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陀安 時間が大変押しているので、次のセッションでまたディスカッションできると思いますが、今こ
のセッションの中でぜひとも質問、議論したいという内容がおありの方はいらっしゃいますか。次のセ
ッションで最終的にディスカッションしていく中で、そういった話題も入れていきたいと思います。
本日はかなり幅広い話を、和田先生は、安定同位体を主に使った感度のいいパラメータをとってやっ
ていくという話をされましたし、ハッセン先生は、それとは全く違った面で、流域にまつわるいろいろ
な情報をどのようにまとめて、どのように使っていくか。特に一般の人も投稿できるという形で、全世
界からいろいろな情報を集めて、それをまたみんなに返していくというスタイルを始めている。僕も含
めてですが、皆さんツールボ、ツクスに関してはまだよく知らない段階だと思いますので、今からそのホ
ームページを見るなりして、どういうふうなことをやっていらっしゃるのかというのを勉強していきた
いと思っております。
それでは、どうもありがとうございました。以降のセッションでまた続いて、こういった流域の情報
をどうやって収集するか、どう発信するか、ほかの情報とどうインタラクトするかということについて
考えていきたいと思っております。
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